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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
20/09/96 Michael McCullagh  Director HH.CC. 1/6 Etiopía 
 
12/11/96 Manuel González   Visitador 1/6   México 
 
22/11/96 Franciscus Hardjodirono  Visitador 2/3   Indonesia 
 
16/12/96 Rolando Delagoza  Procurador/Santa Sede Curia General 
 
28/12/96 José María Maside  Visitador 1/3   Salamanca 
 
03/01/97 Santiago Azcárate   Visitador 1/4   Zaragoza 
 
20/01/97 Hubert Lignée  Responsable Esp. HH.CC. Camerún 
 
13/02/97 Tibor Dusik    Visitador 1/6   Hungría 
 
18/02/97 Bronis_aw Sie_czak Visitador 1/3   Polonia 
 
04/02/97 Bruno Gonella  Visitador 1/6   Turín 
 
18/02/97 Rolando Delagoza  Archivista    Curia General  
  
 
